









Diberikan f($ = 1log3 t. Nilaikan f'(e).
Bezakan terhadap x





(a) Kamirkan yang berikut:
(i) Jx2ex dx
(ii) f - d*J xz 
-x-2






Lakarkan graf bagi fungsi berikut:
f(x) = x2 e-x
Tentukan semua nilai-nilai ekstremumnya.














(b) Nilaikan 3 + 5kosx
[DTM172l -2-
4. Buktikan luas di antara lengkungan ! =2x2 d* y2 =4x ialah 213'
Selerusnya cari isipadu bongkah yang terjana jika rantau ini diputarkan sekitar
paksi x.
[20 marl<ah]
5. (a) Diberikan z = ? ApakahZdidalambentuka+ib? Tunjukkanzdanl+l
z di dalam Gambarajatr Argand. Tentukan modulus dan hujah z"
O) Menggunakan Teorem D'Moivres tunjukkan bahawa
tan3o -3t. t3l-3t2
di mana t = tan 0.
(c) Cari punca kuasa tigaz3 = -9 .
[20 markah]
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